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 قراءة وصفية تحليلّية لكتاب
 
 علم اللغة النفسي
 
 الدآتور صالح بلعيد: المؤلف
 تيزي وزو-أستاذ بجامعة مولود معمري
  آلية الآداب و اللغات
 : قام بالعمل الطالب
 يوسف يحياوي
 : عنوان الصفحة الأولى من الغلاف زرقاء بنفسجية، ُآِتَب في وسطها ال-  
    "علم الّلغة الّنفسي      "
 ، ودار (صالح بلعيد)، واسم المؤلِّف أعلاها tP 06 ,htuluhT epyT oceD:       بالخّط الُثُلثّي
  .النشر أسفلها تماما       
 . أّما الصفحة الرابعة منه فبيضاء في أسفلها ُآِتب عليها اسم دار الّنشر والّطباعة-   
 . مرقَّمة ترقيما عربّيا(:  ص942)  تسع وأربعون ومائتا صفحة :عدد صفحات الكتاب*
 درسا؛ جاء فهرسها في الورقة الثانية من ( 31) ثلاثة عشر:عدد الّدروس المطروقة*
 .     الكتاب
 . وتحتّل لغة الّطفل الجزء الأآبر من الّدراسة-    
 :همراجعومصادر الكتاب *
 لّلغة العربّية،  لم يضع لها الكاتب فهرسا رغم آثرتها، إذ تجاوزت ستين مرجعا با-    
 . ثلاثة  بينما لم تتجاوز المراجع الأجنبّية      
            جѧلال  فѧي مجѧال التربّيѧة، وآتѧاب عبѧد الّلطيѧف الفѧاربي  اعتمد الكاتѧب بѧشكل آبيѧر مؤّلفѧات -    
 . في الّلغات البشرّيةمازن الوعر في القضايا الّلغوّية ونظريات شمس الّدين 
 :ل التحليلالكتب المعتَمدة خلا*
الكتѧѧاب ): م8002: الجزائѧѧر. علѧѧم الّلغѧѧة الّنفѧѧسّي للѧѧّدآتور صѧѧالح بلعيѧѧد، دار همѧѧة للنѧѧشر والتوزيѧѧع  -1
 .(المستهَدف للتحليل 
: الإسѧكندرّية       .، فѧي جѧزءين جѧلال شѧمس اّلѧدين لقѧضاياه غة الّنفѧسّي مناهجѧه ونظرياتѧه و علم الل ّ -2
 .م3002
الطبعѧѧة .         دار الفكѧѧر للّطباعѧѧة والّنѧѧشر والتوزيѧѧع آيѧѧف يѧѧتعّلم الأطفѧѧال لمحمѧѧد الѧѧرحيم عѧѧدس،  -3
 .م2002/ هـ3241: الثانّية
 :مقّدمة
يѧد هѧو د جتعتبر خدمة الّلغة العربّية من الأمور النبيلة اّلتي يقوم بها الإنسان، فكّل إنتѧاج عربѧي ّ
 .بمثابة إعادة اعتبار، وإثراء لّلغة
 
لهѧا، وإّن الّلغѧة العربّيѧة نالѧت نѧصيبها مѧن تلѧك إّن عملّيѧة البحѧث فѧي مختلѧف العلѧوم لا حѧدود 
 ، tenretnIها لغَة القرآن الكريم، وغزُوها لشبكة الأنترنيتالعلوم، ساعدها في ذلك آوُن
ولا تزال جهود البحث في الّلغة متواصلة لاسيما في أعمال الّترجمة التѧي أسѧهمت بѧشكل . دخوُلها العلمّية و 
لحديثѧة، ونقلهѧا لمعѧالم الحѧضارات الغѧابرة؛ إّلا أّنهѧا عجѧزت إلѧى حѧّد مѧا أن فّعال في اطلاعنѧا علѧى العلѧوم ا 
تطلعنѧѧا علѧѧى بعѧѧض العلѧѧوم اّلتѧѧي تحتѧѧاج إليهѧѧا الّلغѧѧة العربّيѧѧة، آالّلѧѧسانيات الحاسѧѧوبّية، علѧѧم الѧѧّنفس وعلاقتѧѧه 
 .، فكّلها علوم تفتقر إليها الّدراسة العربّية...بالّلسانّيات التطبيقّية، 
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ون يبحثѧون ويتحѧرون آѧّل قѧضّية لهѧا علاقѧة بالّلغѧة ينفكѧ مѧن المѧؤّلفين اّلѧذين لا صاحب الكتاب 
الّلغѧوّي والعقلѧّي و : العربّية، فهو يحاول أن يبني أسسا علمّية لمبحѧث جديѧد يѧدرس الّلغѧة مѧن ثلاثѧة جوانѧب 
ريقѧة إدراج وآان ذلك اجتهادا يѧستحّق صѧاحبه عرفانѧا واعتبѧارا، وعمѧلا لѧم يѧسبقه أحѧد إليѧه فѧي ط . الّنفسي
صالح    اّلذي أنا بصـــــدد وصفه وتحليله في آخر آتاب ألفه أستاذناويتمثل هذا العملموضوعاته وبنائها،  
 (.علم الّلغة الّنفسّي:)اّلذي عنوانه بلعيد
 
ومѧѧادة الكتѧѧاب مبحѧѧث جديѧѧد فѧѧي الّلغѧѧة، فهѧѧي ليѧѧست فكѧѧرة أولّيѧѧة للأسѧѧتاذ، بѧѧل نجѧѧد فѧѧي بعѧѧض 
 إلى هذا الموضوع، إّلا أّن الطريقة في طرق الموضوع تختلف تماما، نأخѧذ علѧى المؤّلفات الحديثة إشارات ٍ
، (آتѧاب أسѧتاذنا ) اّلذي لا يختلѧف عنوانѧه عѧن عنѧوان آتابنѧا  المصري ّجلال شمس الدين سبيل المثال آتاب 
ن بحثѧѧه فمادتѧѧه تكѧѧاد تكѧѧون آّلهѧѧا حѧѧديثا عѧѧن علѧѧم الѧѧّنفس، ودراسѧѧته دراسѧѧة للمنѧѧاهج والقѧѧضايا الّلغوّيѧѧة، فكѧѧا 
محصورا ضيق الّنطاق، في حين أن آتاب أستاذنا شامل لكّل المباحѧث الّلغوّيѧة اّلتѧي لهѧا علاقѧة بعلѧم الѧّنفس 
 . وإْن لم يكن فيها تفصيل
 
علم الّلغة وعلѧم الѧّنفس؛ يهѧدف هѧذا العلѧم إلѧى : يقوم علم الّلغة الّنفسّي على معطيات علمين هما 
فهѧو . المعرفѧة بالّلغѧة، وفهѧم ملكѧة الإنѧسان اّلتѧي تمّكنѧه مѧن إنتѧاج الكѧلام فهم عملّية اآتساب الّلغѧة واآتѧساب 
ومѧن أبѧسط الّتعѧاريف اّلتѧي ُعѧرَِّف بهѧا علѧم الّلغѧة النفѧسّي أّنѧه . يعتمد على معطيات المباحث الّلغوّية الّنفسّية 
 مѧستخدما أحѧد منѧاهج يدرس ظواهر الّلغة ونظرّياتها وطѧرق اآتѧسابها وإنتاجهѧا مѧن الّناحّيѧة الّنفѧسّية، " علم
 (.جلال شمس الّدين في آتابه علم الّلغة الّنفسّي مناهجه ونظرياته و قضاياه")علم النفس
 
 اّلѧذي yksmohC maoN شومѧسكي نوام تيعود الفضل في نشأة علم الّلغة الّنفسّي إلى أفكار إمام الّنحاة  
 ونظرتѧه الѧّسلوآّية لّلغѧة الѧسبب المباشѧر rennikS  سѧكينر حاول دراسة الجوانب الّنفسّية لّلغѧة، آمѧا يعتبѧر 
 .لنشأة علم الّلغة الّنفسّي
 
 جاء هذا العلم ليعكس لنا إنجازات الّطفل وآيفية اآتѧسابه الأبنّيѧة الّلغوّيѧة، وهѧي دراسѧات تهѧدف إلѧى خدمѧة 
 .الّلغة وليس خدمة لعلم الّنفس
 
ين بهѧا الّطѧلاب، ومѧن القليѧل اّلѧذي ولحداثة هذا العلم تفتقر المكتبات العربّية إلѧى مؤلفѧات يѧستع 
 .صالح بلعيدللدآتور ( علم الّلغة الّنفسّي)ُأّلف في هذا المجال آتاب بعنوان 
 أهѧو آتѧاب فѧي مѧا طبيعѧة هѧذا الكتѧاب، :  قد يقع القارئ في حيرة من أمره في طبيعة العنوان فيتѧساءل قѧائلا 
  تي يعالجها؟هي الموضوعات اّلعلم الّلغة أم آتاب في علم الّنفس؟ وما 
وآѧّل هѧذه الأسѧئلة أجѧاب عنهѧا الكتѧاب بأسѧلوب علمѧّي بѧسيط، ولَنѧضَع فѧي أيѧديكم الآن وصѧفا وتحلѧيلا لهѧذا 
المؤلَّف اّلذي أرجو أن يكون في متناول آّل باحث أراد أن يتعمّق أو يزيد فيه، آما أرجو أن يستفيد منه آѧّل 
 .    طالب طموح إلى العلم والمعرفة
 :التحليل
تѧاب جملѧة مѧن محاضѧرات ألقاهѧا الأسѧتاذ علѧى طلبѧة علѧم الѧنفس المدرسѧّي، مѧن أهѧّم مواضѧيعها الك
اّلتѧѧي مهَّѧѧَد لهѧѧا الكاتѧѧب بتحديѧѧد المѧѧصطلحات، وتلѧѧك خطѧѧوة غالبѧѧا مѧѧا تكѧѧون  علѧѧم الّلغѧѧة الّنفѧѧسّي نظريѧѧاُت
 .ضرورّية، إذ تضع القارئ في الخّط الّصحيح لإدراك المفاهيم المتعّلقة بهذا الموضوع
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بلغ عدد الّنظرّيات اّلتѧي ذآرهѧا صѧاحب الكتѧاب عѧشرا، ولѧم ُيغِفѧل مѧا يقابѧل ُآѧلا فѧي الّلغѧة الفرنѧسّية؛ ولعѧّل 
 .بعَض الأمثلة آان مطلوبا لمساعدة الّطالب أو القارئ على استيعاب الّنظرّيات بدل الّلجوء إلى حفظها
وفي معرض نفس الّدرس ُطِرقت مناهج البحث في علم الّلغة الّنفسّي بذآر العناصر اّلتي يقوم عليها، وذَآر 
وبالإشارة إلى تطبيقات منهج البحѧث فѧي علѧم الّلغѧة الّنفѧسّي حѧّدد أهѧّم مѧا يميِّѧز . فرعْيه الّتجريبّي و المسحي ّ
يما علѧѧم الّلغѧѧة الاجتمѧѧاعّي، علѧѧم الّلغѧѧة ذلѧѧك العلѧѧم عѧѧن علѧѧوم أخѧѧرى تѧѧشارآه فѧѧي آثيѧѧر مѧѧن المباحѧѧث لاسѧѧ 
 .وغيرها...الحاسوبّي، 
 
ضمن العوامل المؤثِّرة في الّلغѧة يمكننѧا أن نѧضيف عنѧصر العامѧل الاقتѧصادي، وْلَنѧضِرْب علѧى ذلѧك مثѧاًلا 
 .الّسلَع الُمستوَردة واّلتي َنستوِرد معها أسماَءها حين َنجَهل آيف نسّميها في لغتنا
 
ّلغѧة الّتطبيقѧّي وطيѧد الѧّصلة بعلѧم الّلغѧة الّنفѧسّي، وقѧد تناولѧه الأسѧتاذ بѧذآر مجالاتѧه اّلتѧي ويعتبر علم ال 
 .عّدها تسعة وشرحها شرحا واضحا يأخذ بيد الّطالب إلى إدراك العلاقة اّلتي أشرنا إليها آنفا
 
مؤلِّѧف لمراحѧل تترّآز الّدروس الأخيرة على جوهر مباحث علم الّلغة الّنفسّي، من ذلѧك أّنѧه عѧَرَض ال 
اآتساب الّطفل لغة الأّم اّلتي عѧّدها الأسѧتاذ الّلغѧة الأولѧى، وعѧالج موضѧوع تعلُِّمهѧا بالّتفѧصيل، ولѧم ُيغِفѧل مѧا 
 .يتعّلق بتعلُّم الّلغة الّثانّية، إذ عرض طرائقها والعوامل المؤثِّرة في اآتسابها
 
 ، (ص942ص إلى 551 من) هذا و يحتّل درُس لغِة الّطفل تقريبا ثلث حجم الكتاب 
ويكفي أن تتصّفحه لتحصل على فكرة عن الموضوع ذلك لأّن الكلمات المفاتيح بارزة بالبنط العѧريض، زد 
 .على ذلك ترقيم العناصر الأسس
 
: " ومع آون وظيفة الѧّنص مرِجعّيѧة نجѧد فيѧه شѧيئا مѧن الوظيفѧة الأدبّيѧة حѧين يستѧشهد المؤّلѧف بمثѧل شѧعبي ّ
 : ، أو بالّشعر حين يقول"آالّنقش على الحجر الّتعلُّم في الّصغر 
      َولْيَس َيْنَفُعــُهْم ِمْن َبْعِدِه َأَدُب≅َقْد َيْنَفـُع اْلَأَدُب اْلَأْوَلاَد ِفي الصِّـَغِر    
      َوَلا َيِلـيُن ِإَذا َقوَّمْـَتُه اْلَخَشُب ≅ِإنَّ اْلُغُصـوَن ِإَذا َعدَّْلَتَها اْعـَتَدَلْت     
 .سابق بن عبد الله البربري: ماتآل
 
 للجزائِر خѧصوصّية لغوّيѧة، لѧذلك رّآѧز فѧي درسѧه علѧى لغѧة الّطفѧل الجزائѧرّي؛ ومѧا رى الأستاذ أن ّي
 !أحوجنا إلى مثل هذه الّنظرة اّلتي توجِّه الّطالب إلى البحث الّلغوّي في مجال ما يفيد المجتمع الجزائرّي
 
ة الّطفل في مسائل آان يمكن اختصارها بمجّرد الإشارة إليها، من ولم يكتِف المؤّلف بالحديث عن لغ 
وحين تحّدث عن لغة الّطفѧل قѧال عنѧه إّنѧه ُيѧؤّثر ويتѧأّثر؛ أّمѧا (. المشاآل اّلتي تعاني منها الّلغة العربّية :) ذلك
 . ّتأثُّره فمعروف، وأّما تأثيره فذلك ما ودْدنا أن نعرَف آيف يحُصل
 
فل وجهًة فصحى يبدأ من الأسرة وهو أمٌر يكاد يكѧون مѧستحيًلا عملّيѧا، إْذ يتطّلѧب ذلѧك ويذآر أّن توجيه الط ّ
 .أن يكون الآباء والأمهات فصحاء
 
وفي سياق الحديث عن المدرسة في تحبيب لغة الأصل إلى الّطفل وتهذيبها، ذَآَر مѧا قѧد يقوُلѧه الّطفѧل 
ه عن استبدال لغة أخرى بها؛     وهذا ما نراه لَلأَسف فѧي في نفسه مؤآِّدا رغبَته في تعّلِمه تلك الّلغة ورغبت َ
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بعض الأوساط اّلتي َيُعدُّ أصѧحاُبها أنفѧَسُهم مثقَّفѧين فيتميَّѧزون عѧن غيѧرهم بإرضѧاِع أولاِدهѧم الّلغѧة الفرنѧسّية 
 .  بدل العربّية أو الأمازيغّية وهو الانسلاخ بعينه
 
تعريف الّلغة في سطور قليلة، وبذلك يمكن القѧول إّن لقد أطال في تعريف الّطفل و الّطفولة واختصر 
ونلاحѧظ تقѧاطع أآثѧر مѧن علمѧين فѧي أفكѧاره . عنايَته بالجانب الّنفسّي آانت أآبر من عنايته بالجانب الّلغوي 
ثѧورة ومѧن الّلغѧة تبѧدأ )) آعلم الّلغة الّنفسّي وعلم الّلغة الاجتماعّي، علѧم الّلغѧة الّنفѧسّي والّلѧسانيات الّتطبيقّيѧة 
الّتجديѧد حيѧث هѧي الوسѧيلة اّلتѧي لا وسѧيلة سѧواها للّتغييѧر ونѧشأة المعرفѧة الإنѧسانّية وتكوينهѧا وتطويرهѧا أو 
و يؤدي بنا هذا الأمر إلى الحديث عѧن الكتѧاب المدرسѧّي لمѧا لѧه ))ص، 471.(( جمودها في بعض الحالات 
إّن القѧراءة هّمѧة فѧي مرحلѧة الّطفولѧة )) ، 571ص ...(( من أثر فѧي تنمّيѧة العقѧول وإثرائهѧا معرفّيѧا ولغوّيѧا 
 .571ص ...(( 
 
ويمتّد حديثه إلى نقد ما اعُتِبَر إصلاحًا في المنظومة الّتربوّية، ونحن نوافقه الѧّرأي فѧي ذلѧك، إْذ نѧرى 
لѧى في المواد العلمّية ما يشوُِّش على الّتلميذ لغَته العربّية؛ تجده يذهب مѧن اليمѧين إلѧى اليѧسار ومѧن اليѧسار إ 
 .اليمين، وُيسمِّي الأشكال الهندسّية بحروٍف لاتينّية أو يونانّية
 
والّتخطيُط الّلغѧوّي مѧن مѧسائل الّلѧسانّيات الّتطبيقّيѧة اّلتѧي طرقهѧا ِلَمѧا لѧه صѧلة وثيقѧة بѧالّتكوين الّلغѧوي 
الّتخطѧيط الّلغѧوّي فѧي للّطفل، ذَآَر من ذلك الإجراءاِت اّلتي لها شأٌن لتنمية الّلغة العربّيѧة الفѧصحى وأهѧداَف 
البلاد العربّية، و أفاد القارَئ بالفرق بين الّلغة الأّم ولغة الأّم وخصائص آلٍّ منهما، حيث إّن الاهتمام بالّلغة 
الأّم أو الّلغة الأصل أولى مѧن الاهتمѧام بالّلغѧات الأجنبّيѧة الأخѧرى، إّلا أّنѧه لѧيس بالѧضرورة أن تكѧون الّلغѧة 
 الوطنّية؛ فلغتي الأصلّية مثلا ليست الّلغة العربّية وإّنما هي القبائلّية، بينما تبقѧى العربّيѧة الأّم هي لغة الهوّية 
 .لغة رسمّية
 
وما يجدر الإشارة إليѧه مѧن خѧلال ترسѧيمات الجѧداول أّن الكاتѧب حѧين وضѧع المعطيѧات اّلتѧي يتجّلѧى 
 حاضѧرة فѧي الѧّشارع ولا يكѧاد يخلѧو خطѧاب مѧن فيها المسموع الّدائم عند الّطفل لم َيعتِبْر الفرنѧسّية مѧع أّنهѧا 
مفرداتها، أضف إلى ذلѧك الّتلفزيѧون اّلѧذي فيѧه القنѧوات اّلتѧي يهѧتّم بهѧا الّطفѧل مѧن القنѧوات الفرنѧسّية لاسѧيما 
 ...  ،sagnaM ,iwip ,nooteleT
 
غتѧه قبѧل وفيما يتعّلق بمسألة الّطفѧل فѧي الّلغѧة العربّيѧة يѧرى المؤّلѧف وجѧوب تمكѧين هѧذا الأخيѧر مѧن ل 
إدخѧال الّلغѧات الأجنبّيѧة فѧي بدايѧة الّتعلѧيم ظѧاهرة مѧؤّثرة علѧى تمّكѧن الّطفѧل مѧن )) تعّلمѧه أيѧة لغѧة أجنبّيѧة فѧـ 
 .002ص .(( لغته
 
وفي صفحات يقّدم لنا المؤّلف حصيلًة لأفكاره مرآِّزا على ما يجب العمل به لإنجاح الّتكوين الّلغѧوّي 
د أشار إليها و بّينها، و ذآر أيضا توصѧياِت المѧؤتمر اّلѧذي عقѧده المجلѧس للّطفل الجزائرّي بتحقيق أهداٍف ق 
م بالقاهرة،    وتمحورت تلك الّتوصياُت حѧول الّتعلѧيم 7002 فبراير 91-11: العربّي للّطفولة و الّتنمّية أيام َ
 .والإعلام وأدِب الأطفال
 
وض بالّلغѧة العربّيѧة، وعѧرِض بعѧِض وخѧتم الأسѧتاذ آتابѧه بالّتنبيѧه إلѧى تقѧاعس أبنѧاء الأمѧة عѧن الّنهѧ 























 علم اللغة النفسي
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                                   الّلغة الرسمّية               الأمازيغّية              الّدارجة
 










للѧدآتور صѧالح بلعيѧد، " علѧم اللغѧة النفѧسي "نخلص بعد القѧراءة و التحليѧل إلѧى القѧول بأهمّيѧة الكتѧاب 
لِجّدة المباحث التي تناولها و إشكالها على دارسي اللغѧة العربيѧة، فمѧن شѧأنه أن يمّكѧن طلبѧة علѧم الѧنفس مѧن 
 . ّد حسب قوله أبا العلوم في القرن الحادي والعشرينالمادة اللغوية ويعّرف طلبة اللغة بعلم اللغة الذي يع
 
 فإّنѧه بѧلا شѧّك سѧيكون – ولا آمѧال لكتѧاب إلا آتѧاب الله تعѧالى –ومهما يكن من نقص في ذلك الكتѧاب 
 . مرجعا لمن يريد البحث في مجال اللغة العربية و لاسيما تعّلمها و تعليمها
ية حّتى آدنا نفقد الأمل من اللحاق بهѧم، فأخѧذ علماؤنѧا لقد تقّدم الغرب علينا في مجال الدراسات اللغو 
الѧذي آѧان  مؤلѧف الكتѧاب ؤلاءهѧ  مѧن و يترجمون عѧنهم آتѧبهم، والѧذين طرقѧوا بѧاب البحѧث و التѧأليف قليѧل 
 .موضوَع التحليل
 
وهذا عملي أردت به أن أعين آّل مهتّم باللغة العربية على فهم مادة الكتاب، وقد استعنت على فهمهѧا 
إن أصѧْبُت فمѧن الله تعѧالى و إن أخطѧأُت فمѧن . أرجѧو أن أفيѧَد آمѧا اسѧتفدت ُ. جَع ذآرُتها في أول صѧفحة بمرا
 .نفسي و من الشيطان
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